































































义是 右倾主义 , 巴枯宁的无政府主义是 左倾主
义 ,那么, 在列菲弗尔看来,马克思和恩格斯的国家
观点则是 中间派 。他们当时在两条战线上进行斗
争,既反对拉萨尔对国家崇拜的 右倾主义 , 也反对





























































1858年 2月 22日给拉萨尔的信中, 曾提到写六本
书的计划, 这六本书分别是 资本论 、 土地所有
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阶级借助这种公共权力, 为自己的阶级利益服务, 国
家只是 表面上凌驾于社会之上的力量 ,以 社会的




















































的变化而变化, 自身没有永久性, 它诞生了, 将在它
衰弱之后消亡。
其二, 对马克思来说, 国家只是一种政治异化,










































的特征 (既与市民社会毫不相干又是镇压性的) , 就
应该通过一种 人民革命 摧毁它, 摧毁这种国家并
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